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学会だより
(1)｢第13回 岡山大学井数 ･数学教育学会 理事会｣の開催






























壌後に､平成17年度のIy,定が脇放され､平成 17年度間しけ入学算数 ･数学教青学仝 ｢研究龍夫J_^｣
を平成 17年 ]0月29日 (土)に開催することが決定しましたC
(2)｢第13回 岡山大学界数 ･数学教育学会総会｣の開催





























1′成 17年度の予定として､平成 17年 6月11日 (土)a)r談話会｣の関イ掛こ続いて ｢平成 17
年度 岡山大学第数 ･数学教育学会 『研究発表会』Jを平成17年 10月29日 (土)に開催するこ
とが報告されました
(3) 会員の異動
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